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laofrecidaporOrteliusen15701(il.l). En ella,juntoal mapadeEuropa
Ilustración 1
]. TheatrvmOrbis Terrarvm,(1570)Amberes.La alegoríafundamenta]deEuropa
esla queapareceensuportada,coronando]aobra,enella unafigurafemeninaostenta
los símbolosdel máximopodertemporaly religioso(cetroy corona,tiaray esferacon
cruz)y tienea lasotrastrespartesdelmundoa suspies.
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Ilustración2
podemosveren]a parteizquierdaunafigurafemeninasobreun toro;
seofreceasíjunto a ]a imagencartográficadel continentesualegoría,
formadaapartirdeunahistoriadela mitologíaclásica:la princesaEu-
roparaptadaporJúpitermetamorfoseadoentoro,lacualterminadando









el estudioporla literaturay laiconografiadeunaimagenunitaria.Pero,
















así con la imagen de Matias
Quad de 1587(iI.2) (derivada
a su vez de la creadapara la
Cosmografíade Miinster), se-








nesy fuentesliterariasdentrodelmundoclásicoenel contextode los
amoresde Júpiter,es decir,del raptomotivadopor la pasióndeZeus
quele hacetransformarsenuntoroparasatisfacersudeseo;comode
costumbre,la fuenteprincipalparalas artesesOvidio (Metamorfosis,
I1, 836-875)cuyorelatoinfluirápoderosamenteen la iconografíadel
raptodurantesiglos.









la Antigtiedadse buscóotrotipo de imagenparaalegorizarEuropa.
Una alegoríano casualpor similitudde nombresino transmisorade
un significadoalejadodel mitoy construidaenbasea cualidadesque
definiesenaEuropay quemostrasensusuperioridadfrentea las otras
partesdelmundo.
Estasuperioridad,explícitayaennumerosostextosromanos2influirá
en la formaciónde la alegoríarenacentista.Como tambiéninfluirá la
2. Una relacióndeellos puedeverseen Chevallier,Raymond(1998):«L'Europe
dans lestextesgéographiquesgrecsetlatins»,enPoignault,RémyyWatte]·deCroizant,
Odile (1998)D'Europea l'Europe-1-Le mythed'Europedansl'art et la culturede
l'Antiquitéau xVII/e.siecle.Actesdu colloquetenua l' ENS, Paris (24-26avril 1997).
Tours,CentredeRecherchesA. Piganiol, ]43-]47.
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cristianizacióndeEuropaenla EdadMediaquedalugara la moraliza-
cióndelmitogriegoqueenalgunosOvidiospasaráinclusoasignificar
Cristoy el almacristiana.




Ripa creaunaimagenindependientedela historiamitológicay ex-
presivadeesaideadesuperioridadquearrancabadelosromanosy a la































3. El clásicosiguesiendoel deErna Mandowsky,Untersuchungenzur lconologie
desCesareRipa.Hamburg,1934;publicadotambiénenitaliano:«Ricercheintornodel'
Iconologiadi CesareRipa»,La Bibliofilia 1939,XLI, págs.7-27; 111-124;204-235;Y
279-327.
4.SobrealgunasdeellaspuedeverseGosse1et,Sy1vain-Kar1,«L'allégoriede1'Europe
chrétiennea l'époquemoderne.Fondementset problemes».En D 'Europea l'Europe
-/- Le mythed'Europedansl'art et la culturedel'Antiquitéau XV/lIe.sii;cle.Actesdu
colloquetenual' ENS,Paris (24-26avril /997).Tours,CentredeRecherchesA. Piganiol,
199,8págs.,p.173-182y Beck,Bernard:Lafigure allégoriquenouvelledel'Europeaux
XVle-XV/lIe.siixles. Ibídem,págs.183-192.





las exequiasdeM. Ángel (1564),lasbodasdeFrancico1deMedici y




















un programageneralqueinventauneruditode la ciudady cuyotexto
sueleperdurarunavezdesaparecidaslasobrasy enel caso-afortuna-
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Como hemosdicho anteriormente,la primeraobraque vamosa




Su autores CorneliusScriboniusGrapheum(Cornelysde Schryver),














6. Scribonivs,Cornelium,Spectacvlorvmin svsceptionePhilippi Hisp.Prin.oivi
Caroli.V.Caes.FAnM.o.XLlX. AntverpiaeAeditorvm,Mirificvs Apparatvs.Per Cor-
neliumScrib.Grapheum,eiusVrbisSecretarium,etvereetaduiuumaccuratedescriptus.
[Pro Petro Alosten.Impressoreivrato. TypisAegidii Dissthemi.An. MDL.men.IVN.
[Antverpiae].La obraestáenla BibliotecaNacionaldeMadrid (R22635)y tienesello
de laBibliotecaReal.
7. CaluetedeEstrella,luanChristoual,El felicissimoviajedelmvyaltoy mvyPo-
derosoPrincipeDonPhelippe,hijo d'elEmperadorDon Carlos QuintoMaximo,desde
Españaa sustierrasdelabaxaAlemaña:consu descripcionde todoslos Estadosde
Brabantey Flandes.Escritoen quatrolibros,por [... ] En Anuers,en casade Martin
Nujcio.Año deMDLII.
8. Hay variasreferenciasen los estudiospublicadospor Jacquot,Les Feresde la
Renaissance.Étudesreuniesetprésentéespar [...] Paris,Éditionsdu CentreNational
de laRechercheScientifique,1956-60,y tambiénenStrong,Roy,Arteypoder.Fiestas
delRenacimiento1450-1650.Madrid,Alianza, 1988.






ARCVS PVB. 1N VIA
V ACCARIA.
En via Vaccariase levantóun arco(il. 4 Y 5) quepresentabaenel
centrola imagendelpríncipeespañolentredosilustrespríncipesdela
antigtiedad:Iulio Ascanio,hijo deEneasy ServioTulio,hijo dePublio
Corniculano.Sobreel príncipeespañolaparecíaunáguilallevandoun
ramodelaurel,queaugurabasufuturapotestad.9SegúnCalvetedeEstrella




























9. Scriboniusob.cit.(fol. 38va lápiz).
1O.Ibídem.





















seruidumbre,quepadeciand'el Turcoy Moros, y comoquetodastres
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vniuersoRey y Cesar,queaueysdesery sujetara vuestroImperiola
Africa, la Europa,y laAsia»y otra:«VosensanchareysvuestroImperio
sobrelos Ethiopes,Garamantasy Indios,y vendrana sujetarseos los
[sic],quehabitanla ysladeThule,queesal fin dela tierra».11
EstaimagendeEuropaessumamenteinteresanteyaquenosmuestra
unodelos primerosintentosdeconstruirunaalegoríadelcontinenteal






dosdelaAntigtiedadparaAfrica y Asia comolosquerecogendespués
ValerianoensuIerogliphical2 y RipaensuIconología.13




12. Citamospor la ediciónitalianalleroglifici overoCommentariidelleoccvlte
signijicationidegl'Egittij, & altreNationi compostidall'EccellenteSignor[...] In Ve-
netia,MDCXXV PressoGio: BattistaCombi. Como atributosdeÁfrica dapor ejemplo,
el elefante,las espigasy el escorpión(fol. 21 y 209)Y paraAsia da las serpientesy el
cestocon frutos(fol. 195).Europa,sinembargo,soloesmencionadaporValerianoen
relacióncon la historiadel rapto,en el libro 59 quees el primeroañadidopor Celio
AvgvstoCvrioney quetratade"quellecose,cheperle variestatue,& imaginide i dei
sonosignificate»,esdecir,quealegorizaensentidomorallamitología.Al raptoseleda
interpretaciónquerecibíaen los círculosplatónicos:«Lo statodell'animadell'huomo
nel corpo»y explica«Una donna,chesiaa sederesopraun toroe daquellopermare
portata,hauendoperovoltala faccioversolespalle,e risguardandoillito, chehalasciato
lontano,significal'animadell'huomo,laqualeil corpoperil maredi questomondoporta,
e non dimenoessala terra,cheha lasciata,cioe Dio creatore,& opeficedel tuttocon
auidiocchi risguarda.E questoe quelPlatonicocircolo dell'anima,e quelmotodella
ragione,cioequandola mentenostrariuoltadallecosediuineal pensarallehumane,e
create,finalmenteallacontemplationedi Dio ritorna.E perquestofinseroi Poeti,che
Europafigliuola di AgenoreRe de' Fenici, fussedaGioue sottola formad'vn bue,o
d'vn giouencorapita,e permaretrasportatain Candia»(fol. 792).
13.Ripa recogeparaÁfrica lasespigas,el escorpióny la cabezadeelefantey para
Asia lasserpientesy los frutos.






obras,lo hacetotalmenteal margendela alegoríadeEuropa.
Nos fijaremosprimeroen la entradade IsabeldeValoisenToledo
paracelebrarsusbodasconFelipe11, en 1560.
Comoes sabido,la bodasecelebróenGuadalajaray la esposafue
recibidadespuéstriunfalmentenAlcaláyMadriddesdedondelanueva
reinapasóaToledo,ciudadenlaqueleesperabaFelipe11.El programa




él mismoindicaenel prólogodela obra.
Todala relacióntraslucela sabiduríaclásicadeAlvar GÓmez.Apa-
receninscripcionesenlatíny griegoy enla relaciónseexplicatambién










gral estabaun arcomuyprincipaldegénerodórico,friso contriglifos




troseñor!l. destenombre.En ToledoencasadeluandeAyala.Año de 1561fol.3 y v.
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advierteque el lectorno tengapesadumbren quese utilicenestos
vocablos[términosclásicos]repetidamenteporquea la largaes mejor
hacerlaasí y parademostrarsu utilidadhaceconstarque«si alguien
supierealgunosmascastellanosy quequierandecirlo mismoharamuy
buenaobradeauisardello».15
Las historiasy figurasde las obraslevantadaseranmayormente















Entre estasfábulasaparecióen Toledo la del raptode Europa:
«Pasadaslascasasdel condedeOrgazhabíaunteatroy enmediouna
fuentecongradasdondesepodíaveralasGorgonasy nolejosaAtlante
y Héspero».Tambiénsehabíansituadoen él doscuadrosdepintura
«demuybuenamano»,uno,conel títuloAmorArans, representabaa
Cupidoquearabaunosbueyesmuyalegrey [estaba]mirandohacíaun
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vengasaararaquí».17A suladootrocuadroconeltítuloTellvsConcipiens
representabaunamujersemidesnudacon cornucopiay jarra deflores
querecibíala lluviadelcielo«declarandoel casamientoqueserealiza




a supie,podemosdeducirlariquezadel ingeniodeAlvar Gómez,que







ciaperoel únicocontinentemencionadoesÁfrica «vestidaal morisco
conla colorhosca»y conunelefantealiado, esdecir,conun atuendo
familiarparalos españolesy recogiendoya el animalcarcterísticode
losgrandestratados.
TambiénaparecelraptodeEuropaenlasobrasqueSegoviaprepara










19.lBáez de Sepúlveda,Jorgel. Relacionverdaderadel recibimientoquehizo la
ciudaddeSegouiaa la magestaddela reynanuestraseñoradoñaAnnadeAustria.en
sufelicissimocasamientoqueenla dichaciudadsecelebro.Alcalá, luanGracian1572.
Edición y notasde SagrarioLópez Poza y BegoñaCanosaHermida,Madrid, 1998,
pág. 119,432.
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madoel hechodequela mismaescenaaparecieratambiénenla fuente
deToledodiezañosantes-la anteriormentecitada-y queallí trabajara
comoingenierodel aguaen 1561Jorge deCoten,autorde la obrade
Segovia.,segúnsabemosporlascuentaspublicadasporFernandoCollar
ensuestudiodela entradadeAna deAustriaenSegovia.20
La historiadel raptode Europase desarrollaba l pareceren tres





Si en las obrasde Segoviaaparecíaunaalegoríade la ciudadque
recibíalareina,enlaentradaquepreparaMadridparaellaporelmismo
motivoy el mismoaño,sepodránveralegoríasdelos distintosreinos
queconformanla monarquíahispánica.




reinos.22No aparecealegoríade Europani se mencionala fábuladel
raptodeEuropa.
Años después,en 1599,en la entradade MargaritadeAustriaen
MadridcomoesposadeFelipeIII,tenemoslamismasituación:alegorías
20.El autorindicacomosebuscóenToledoaJuaneloTurrianoquenopudoasistir
por lo quesepersonaronlos ingenierosContrerasy Juan deCoten.Sobreésteúltimo
recuerdaquehizoen1561el ingenioparaabastecerdeaguaaToledo,luegosustituidopor
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de los reinosde la monarquíapero no de las partesdel mundoni
mencióndelahistoriadelraptodeEuropa.En el arcodesanJerónimo,
por ejemplo,se ofrecíaunaestatuaquerepresentaba«los muchosy
espaciososreynosdeSuMajestad,conuncetroenlamano,puestasael
[sic]muchascoronasreales»y conel lemalmperiumsinefine,mientras
en las gradasde sanFelipehabíadiferentesestatuasrepresentandoa
Españay susreinos.23Estarepresentaciónde los reinosde Españao
de lasprovinciasy ciudadesdealgunode susreinosfue constanteen
prácticamentetodaslasentradasrealesdel sigl024 y especialmenten
lasquepreparóMadrid,lo queresultalógicodadoquela villaerasobre
todoCortedela monarquía.





antiguosdeelementosparadotara África y Asia de atributospropios










23.TovarMartín,Virginia,«La entradatriunfalen Madrid de DoñaMargaritade
Austria(24deoctubrede 1599»>ArchivoEspañoldeArte», 1988,págs.392y 401.
24.Un resumendelasentradas evillanaspuedeverseenSanz,Ma Jesús,«Arqui-
tecturasefímeraslevantadasenSevillaparala entradadeCarlosV: Relacionescon las
otrasentradasrealesdel siglo XVI en la ciudad»,En El arteenlascortesdeCarlos Vy
Felipel/,Madrid,DepartamentodeHistoriadelArte«DiegoVelázquez».CentrodeEstudios
Históricos,CSIC, 1999,págs.181-187.
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querendíanhomenajeaGreciaya Italiafundamentalmente,éstaúltima
ademáscunade grandisimapartede ellos. Pero éstotambiénpuede
verseenautorescristianoscomoSanIsidoroquienensusEtimologías,
al tratarla tierray suspartesy describirEuropamuestrasuadmiración
porGreciay la relacionaconel saber:«SeextiendeentreMacedoniay
Acaya,limitandoporel norteconArcadia.Estaesla verdaderaGrecia,
dondeestuvolaciudaddeAtenas,madredelasartesliberalesy nodriza
de los filosofos:no huboenGrecianingunamáspreclaray nobleque
ésta(XIV, 4, 10)>>.Y al hablarde Italiadice:«Es la mashermosade
lastierrasentodoslos aspectosy la másagradablepor la fertilidadde
su sueloy la abundanciade suspastos»(XIV, 4, 18).Tambiénalude
SanIsidoroa la blancuradesusgentesal hablardela Galia«La Galia
recibeestadenominaciónporla blancuradesusgentes.En griegogála
significa"leche".Y esquesusmontesy climaimpidenporaquellaparte
los ardoresdel sol, lo cualhacequela blancurade los cuerposno se
coloree»(XIV, 4, 25).25
Muy probablementedebidoa la riquezadefuentesliterariasy plás-






mundo(incorporadoel nuevomundoconel nombredeAmérica)y a
partirde su lconologiaes fácil seguirla presenciade ellasen obras
públicasy privadas.
25.Citamospor la ediciónsiguiente:SanIsidorode Sevilla,Etimologías,Edición
bilingtieII (libros XI-XX) . Texto latino,versiónespañola,notase índicespor José
Oroz Retay Manuel A.Marcos Casquero,Madrid, La editorial católica.MCMLXXXIII
(págs. 182-185).
26.Valerianoal tratardelcaballodicequesignificaentreotrascosasel sol,la fama,
el imperio,Italia «peroyo diría queno significanItalia sinocualquierotraprovincia
regióno ciudad»y recuerdamonedascon la cabezadel caballoy la inscripciónRoma
(ed.citadaennota12,fol. 51).
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En España -donde es muy frecuenteel trabajo de artistas italianos
desde el siglo XVI y predominanteen la Corte- se van adoptando las
nuevasalegoríasen las fiestasde todos susreinos y estasimágenesvan
relegandopoco apoco los intentosespañolesdecrear imágenespropias,
especialmenteparaAmérica.
En las obrasespañolasde arteefímero del siglo XVII podremosobser-
varcomo,cuandoaparecela imagendel raptodeEuropa, lo hacesolo en
función de la alegoríadel continentey estosucedeen rarasocasiones.
En 1619cuandoLisboa recibe al rey Felipe III, las cuatro partesdel
mundoaparecenenel primerarcopor el quehabíade pasarel rey, situado
en el puerto,al final del muelle (il. 6). El arco se levantaa expensasde
los hombresde negociosdeLisboa. Tenía cuatrolados dedicadosa cua-
tro virtudes(Prudencia,Fortaleza Liberalidad y Religión) y a las cuatro
partesdel mundo: Europa, África, Asia y el «Nuevo Mundo llamado
vulgarmenteAmerica».27
Ilustración 6
27.Recuérdesequeanteriormentesehablasolodel NuevoMundo o de lasIndias
occidentales.La descripcióndeAméricaconcideya con la iconografiadadaporRipa:
«Era estaunaestatuade maderadedozepalmosde alto,de perfetaescultura,fingida
de marmolblanco,la ropaperfiladadeoro (comotodaslasdemasestatuasdestagran
maquina)estavaenel nicho,queenel diseñose muestrasobreel pedestal,en quese
veiaescritocongrandesletrasAmerica,la mayorpartedelcuerpodestafiguradesnudo,
un arcoe flechasen unamano,ila otraarrimadaa unescudoenqueestavapintadoun
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El ladoopuestoa la puertade la ciudadestabadedicadoa la Libe-
ralidady a Europa.Estaeraunafigurafemeninacon unacornucopia
y unescudoenel queestabapintadountoroy sunombrea los pies,y
llevabala siguienteinscripción«Vuestrosumopodero granFelipe,se
dilataportodaslas quatropartesdelOrbe,i todasobedecena vuestra
Corona,si mashuvierademasfueradesvencedor,siendolo quepossees,
lugarangostoparatantagloria».Y enotraparteseleía:«La guerreray
soberviaEuropa,primerapartede la tierrasedebea vuestraCorona,i
portanto,invictoMonarca,procededconmifavoradelante,perdonando
a los sujetos,idomandoa los rebeldes».
La descripciondelosmonumentosesobradeJuanBautistaLavaña,
seimprimiócomoun libro ilustradopor muybellosgrabados,perola
ilustracióncorrespondienteaestearconoreproduce l ladodeEuropa,






un toroblancoen la queembarcólajovenconengañoy fuellevadaa
Creta.28Tambiénlo explicandeestamaneraContiy otrosautores.29
Caiman,animalpropiodestaRegion»(IoanBaptistaLavaña,Viagedela CatholicaReal
MagestaddelReiD. Filipe 1lIN.S.al ReinodePortvgalirelaciondelsolenerecebimiento
queenel sele hizo.Su Magestadlo mandoescriuirpor [...] Madrid,Por Thomaslunti
ImpressordelRei N.S. MDCXXII (fol. J 5 v).
28. Boccacio,Giovanni.Genealogíade los diosespaganos.Edición deConsuelo
Álvarezy RosaMa Iglesias.Madrid,EditoraNacional, 1983,págs.164-165.
29.Conti,Natale.Mitología.Traducción,conintroducción,notase índicesdeRosa
Ma IglesiasMontiel y Ma ConsueloÁlvarez Morán. Murcia, Universidadde Murcia,
J 988.Conti (1988:647),citandoa HerodotodicequeloshombresdeCretaraptarona
Europahija del rey deFenicia. «Sedibulgaronaquellascosasconfiadasa la memoria
acercadel toroe imaginadasa maneradefábulaporqueenla proadeaquellanavel...]
habíapintadoun torol...].Pueslosantiguossolíanpintarimágenesdeanimalesenlas
pinturasde suscasasy naves».Juan PérezDe Moya por su parteen la «Declaración»
al capítulosobreEuropadice:«Venirsobreel torofueque losantiguos,en lascasasy
navíos,pintabanfigurasde animales,comohoydía sehace,paradistinguirseunosde
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En cuantoal significadodesupresenciaenel conjuntoportuguéses
demostrarel poderdelmonarcasobrelascuatropartesdelmundo.










unescudoy esculpidaenel la Aguila enactodedarunaCorona;con
estemote:Astrorvmsertvm».ParaAméricaseutilizóunafiguravestida
y tocadadeplumascongargantilladeperlasal cuello,conuncetrode
oroy unescudoenel quehabíarepresentadaunapantera.Asia y África
tambiénaparecíansobrepedestales,alIadodelarco.Asia concoronade
floresy uncamelloasuspies.Africa vestidaalamoriscaconarracadas,








otros;y porqueen la navequevino Europaa Cretateníauna insigniade toroblanco,
porestodieronlugara lafábula»(Philosofiasecretadela gentilidad.EdicióndeCarlos
ClaveríaMadrid,Cátedra,1995,pág.555).
30. Mascareñas,Hieronymo.Viagede la SerenissimaReynaDoña María Ana de
Austria.SegundamugerdeDon Phelipe Quartof...] hastala Real Cortede Madrid,












El primerodeellos,levantadoa la entradadela villa,enel puntode







uncetroenla manomuchascoronasensuregazo[... ]y arrojandoa las




Al vermedeOro, i Florescoronada,!NacerenLicia, deAgenoramada,!
A serDeidaddeIupiterquerida.!Quantover,quelaTIERRA dividida!




sesustente!EVROPA el Tenplo,ESPAÑA la coluna.J2
Asiasosteníauncetroconmedialunay teníacomoatributoselarcade
Noé,conla palomay el ramodeoliva,y coronasensusfaldasmientras
a los pieshabíaun incensarioconperfumesy el arcoirisY África por
32.NoticiadelRecibimientoiEntradadela ReynanuestraSeñoraDoñaMaria-Ana
deAustriaenla muynobleilealcoronadavilladeMadrid. 1650,fol. 30-31.
33.Ibídemfol. 48.
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suparte,llevabaturbantecoronadoy ensumanouncetroconmuchas
coronas,joyasy piedrasensusfaldas.34Américaeraunaestatuadeplata
ceñidala cabezadeplumasy sufrentede perlas,y cuyavestidurase
matizabadediversasplumas,llevabaarcoy aljaba:apoyabasumanoen
unglobocoronadodeimperialdiadema,«alusiónal nuevomundoque






todola importanciadela religióny deEspañacomodefensoradeella.
La imagendeEuropasobreeltorosetomadelmitoclásico,comose
expresaenlos primerosversosde la inscripcióndelarco,perosecris-
tianizaenlos siguientesal señalarla importanciadelorienteencuanto
cunadeCristoy deEuropacomosedepermanentedesureligiónque
sostieneEspaña.Asia llevalascoronase incensariotradicionalespero
serelacionaconel antiguotestamentoporel arcadeNoéy el arcoirisy








en esosmomentosy poseedorde la bibliotecamásrica.36Él no solo
conocíalas alegoríasusadasen otrospaíseseuropeos,sino quequiso
34.Ibídemfol. 59.
35.Ibídemfol. 90-91.
36.La bibliotecafuepublicadaporJoaquíndeEntrambasaguasy Peña,La Biblioteca
deRamírezdePrado.Madrid,CSIC, 1943,quienpublicótambiénenel mismoaño«Una
familiade ingenios.Los Ramírezde Prado»,Madrid, CSIC, 1943.RevistadeFilología
Española,Anejo XXVI.
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Virgilio Malvezziy publicadoenla imprentarealen1640(il. 7).
En estaportadavemosel retratodeFelipeIV identificadocomorey
deEspañay delasIndiasenla partesuperior,sudivisaenlaparteinfe-
rior y lascuatropartesdelmundoalrededordelmarcoqueencierrael
títulodela obra.En lasalegoríasdelos continentespodemosobservar
la insistenciaespañolaenalgunosatributoso en la ausenciadeotros.
Europaconcoronay cetro,mantienelosfrutos,armasy librodesupri-




la centralnegra.Y Américainsisteen la versiónpropiaconunafigura
vestidadeinca,y quetienecomoatributoselcerrodePotosí,probable-
menteunallamay unpapagayoy el escudodesusreinosquela iguala





En 1665muereFelipeIV, sufuneralsecelebraenel conventodela
EncarnacióndeMadridy el atrioseadornaconjeroglíficosy epitafios
en loor del reydifunto.Uno deellosserefierea laspartesdelmundo
-de nuevocomopartesde su monarquía-que lloran su pérdiday a
quienesseconsuela«Si dolesEvropa,Africa,Assia, / America,quod
talem,/Actantumdominatoremperdideris,/ Sortemtuamdoleas./
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Regiaefoelicitatinoninuideas,/ Regnarenondesijut,sediincaepit,qui
/ sceptrummutauit/ In melius./ Pro terrenocoeleste:pro atemporali/





















del monarcaespañolsobreel mundo.Respectoa Europa,enestecaso




celebradasenRomaporla muertedeFelipeIV. Las principales onlas
organizadaspor la naciónespañolaensuiglesiaoficialdeSantiagode
losEspañoles.
Ademásde las obrasdel interiorde la iglesia,susdosfachadasse
recubrencon decoracionesefímerasquemuestrana un mayornúme-
ro de espectadoresel dueloDe Españay la importanciadel difunto.
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38.Sigue:[oo.] Por elExcelentisimoSeñorD. PedroAntoniodeAragonCaualleroy
Clauerodel OrdendeAlcántara,GentilhombredelaCamaradesuMagestad,Capitan
desuGuardiaTudesca,desuConsejodeguerra,suEmbaxadorordinarioenRomaala
SantidaddeAlexandroVII. Ysu Virreyy CapitanGeneralal ReinodeNapoles.Descrito
de ordende sv Excelenciapor D. En Roma,En la Imprentade IacomoDragondelli,
1666.(La obrafueestudiadaporFagioloDell'Arcoy SilviaCarandini,L'effimerobarocco.
StrutturadellafestanellaRomadel '600,1.Catálogo,Roma J977 pág.2J4-218aunque
reproducenúnicamentelafachadadela iglesiahaciala plazaNavona).
39.Ibídemfol. 35-37.






de la alegoríade Ripa. Lo
mismosucedecon las otras
trespartesdelmundo.(Amé-












la grandezadelImperiodelRey difuntorepresentadoen lasfigurasde
lasquatropartesdeluniversopuestasa vnladoy otrodel solio,enque
seviasuMagestadsentado,queentodasellasseestiende l dominiode








del cuerpoinferiormuestraal Papasentadoensolio y delantesuyoal
reyhincadala rodillay varioscardenales;sobreellospuedenverseseis
santos(enreferenciaalos santoscanonizadosen 1622,cuatrodeellos
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españoles).A la izquierdaunapinturapresentaunmarconbajelesa la












y banderas,plenamenteajustadoestaveza la imagendadaporRipa(la
mismafidelidadseobservaen las otraspartes:Asia conincensarioy
coronay asuspiesuncamello.África contocadodecabezadeelefan-
te,joyas y en la manoderechacornucopia,detrásleóny serpientes,y
Américatocadadeplumas,conarcoy enel suelounacabezacortada).
A losextremosyjuntoa laspartesdelmundoaparecenlasalegoríasdel
Océanoy el Mediterráneocompletandoasíla imagendelmundodomi-
nadoporel reyespañolcuyoretratocoronatodala obra.
PoreltextosabemosqueestaimagenfuegrabadaporNicolásPinson
valencianoy queel inventordetodoel programafueNicolásAntonio,
el famosopolígrafoespañol,autorde la BihliothecaHispanamáximo
eruditoenaquellostiempos,quevivióenRomade1659a 1678y cuya
bibliotecaitalianasedecíaqueerala segundadespuésdela vaticana.
En 1666seproclamaal niñoCarloscomoherederode la coronay
GerónimoBasilico escribeel correspondientelibro conmemorativo:
LasfelicidadesdeEspañay delmvndochristiano,aplavsopanegirico
en la pvhlicay real aclamacionde la magestad el ReyN.S. Carlos
II, Compvestoen dos lengvascastellanay italianapor el Doctord.
[' .. J Siciliano Mesines,Ahogadoen los RealesConsejosde Castilla.
Consagradoa lamagestadelaReynanuestraSeñora.Conlicencia.En
40. Ibídemfol. 45.





coronay unaesferacoronadapor la cruz,a la vezquedespliegauna
banderaconsunombre.
Supresenciaunavezmásaludeala extensióndelpoderdelmonarca
lo quesesubrayacon la figuradelHérculesniñoquesostienelasdos
esferasdelNuevoy delViejomundo.
En 1680el nuevomonarcaCarlos II celebrasusbodasconMaría
LuisadeOrleansy Madridsedisponenuevamenteadarla bienvenida
la nuevareina.Los arcostriunfalesdelrecibimiento cupanlos lugares
'FtJRMAfJELAFAmADAJlELA rCLEJiJ\ DEJANTútGO
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habitualesy las partesdel mundoaparecenen dosde ellos.Aunque
poseemosrelacióndelasobrasnohayningunaimagen.
Las cuatropartesdelmundoaparecenprimeramentenel arcodel





estatuas«queeranla Providencia,Lope deVega,Camoensy la última
querepresentalascuatropartesdelmundocontrofeosy armas».41
En el segundoarco(delaPuertadeGuadalajara)laspartesdelmundo





por losbrutosquelasrepresentan:el caballoaEuropa,el leónaAfrica,







41. Descripciónverdaderay pvntal[sic}dela RealMagestvosaypublicaEntrada,
quehizo la ReynaNuestraSeñoraDoña Maria Lvisa de Borbon,desdeel Real Sitio





43.TeresaZapataensuestudiodelaentradadeMaría Luisa (La entradaenla Corte
deMaría LuisadeOrleans.Artey FiestaenelMadriddeCarlosl/, Madrid,2000.señala
talvezcomojustificaciónel hechodequeel incaGarcilasoensuHistoriadelPerúdiga
quelos camellosfueronllevadosal PerúporFranciscoHernándezdeGirón,pág.160.
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rriremosa la pinturaenunode los principalesencargosdel monarca.
La decoracióndelaantecámaray el salónsituadoentrelosdosjardines
altosdelpalaciodelBuenRetirodeMadrid,destinadoahoraa recibir
embajadasy aotrasfuncionesregias.
La decoraciónseencarga LucasJordány seiniciaentomoa 1697.







él (il. 12)apreciamoslaclaramentela imagenderivadadela Iconología
deRipa: mujercoronadaconun templocircular,a suspiesputtocon
44.Bedmary Baldivia,LucasAntoniode,La RealentradaenestaCorte,y magnífico
Triunfode la ReynanuestraseñoraDoña Maria-Ana SophiadeBabiera y Neoburg,
Madrid, 1690,fol. 33.
45. Esto seconfirmatambiénen la loa queseejecutaa la llegadadel cortejoreal
al palacio;allí sehalevantadounteatroparala ocasióny enél la Fama,el Amor y las
cuatropartesdelmundoacompañadasdelosReinosquelascomponenejecutanla loa
(TovarMartín,Virginia«El arquitectomadrileñoJosédeArroyoautordelFestejoy loaen
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Ilustración12
cornucopia,coronas,tiaray cetroy detrásuncaballo.Seañadeademás






techodela saletaestádedicadoala Grandezay poderdela monarquía
españolay enel sitiomásdistinguidodeltechoaparece]aMonarquía
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Luis GonzálezVelázquez.49y tambiénenla pinturadeFranciscoBayeu




untemploenla mano,trofeosy atributosdecienciasy artes.50
Vemospuescómola imagenmásfrecuentedeEuropaen la España







conla imageny descripciónincluidapor Ripa ensu Iconologiadefin
desigloquedeterminarátodala iconografíaposterior.
DurantelsigloXVII lasobrasrealesespañolasutilizaránmayoritariamente




Europaenel arteespañolnoesúnicay seutilizanimágeneso atributos
48.Fabre.FranciscoJosé.DescripcióndelasAlegoríaspintadasenlasbóvedasdel
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relacionadosconel mitodesuraptoporJúpitero imágenesenrelación
con las alegoríasflamencaso italianas,intentandomanteneralgunos
elementosespecíficosy significarel mayorpoderde Españafrentea
Europa.Finalmentetriunfarála alegoríadeRipay semantendrádurante
el sigloXVIII, quizásapoyadatambiénporlamasivapresenciadepintores
italianosenla corteespañola.
